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Penelitian ini merupakan penelitian kausal, untuk menganalisis pengaruh 
komitmen organisasional dan kepuasan kerja terhadap niat keluar pada karyawan 
industri jasa transportasi laut. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 
sampling sensus dimana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 
Sampel yang digunakan yaitu 110 responden. Data diperoleh menggunakan teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) kemudian diolah 
menggunakan program SPSS 23.0 dengan teknik analisis linear berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa komitmen organisasional berpengaruh negatif 
terhadap niat keluar dan kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap niat keluar. 
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis 1 dan hipotesis 2. 















THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND WORK  
SATISFACTION ON TURNOVER INTENTION IN EMPLOYEE MARINE 
SHIP SERVICE INDUSTRY SURABAYA 
ABSTRACT 
This research is causal study, to analyze the effect of organizational 
commitment and job satisfaction on turnover intention in employee marine ship 
service industri. The sampling technique uses census sampling technique which all 
members of the population are used as samples. The sample used was 110 
respondents. Data obtained using questionnaire and then processed using the SPSS 
23.0 program with multiple liner analysis techniques. The results of this study 
indicate that organizational commitment negatively effect turnover intention and 
job satisfaction negatively effect turnover intentions. The results of this study 
support Hypothesis 1 and Hypothesis 2. 
Keywords : organizational commitment, job satisfaction, turnover intention 
 
 
 
 
